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会计研究的阶段性划分( 娄尔行和潘飞，1999［1］; Wang 等，2019［2］) ，本文将中国财务会计研究分成三
个研究阶段。进而基于文献分析法对比同时期的西方财务会计研究，得出不同研究阶段财务会计领
域的研究特点，以为后续研究者更好地了解中国财务会计研究的历史脉络提供参考。
1． 中国财务会计理论摸索阶段( 1949—1977 年)
1949 年之后的一段时期，中国财务会计研究者主张借鉴苏联的财务会计方法与理论体系，并
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企业运营效率也是会计规范的重要内涵。学者们以此为契机，研究折旧、记账、成本管理等问题
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场中的价值( 吴世农和黄志功，1997) ［15］。到了 1992 年底，随着会计制度和准则的建立，关于其实
施合理性问题的研究不断跟进，学者进一步讨论了会计制度规范的改进和完善，以实现与国际接轨
( 符世政，1994［16］; Firth，1996［17］) ，同时也拓宽了财务会计领域，有关人力资源会计、环境会计和战
略管理会计等若干理论问题的探讨也更加丰富( 杜兴强，1997) ［18］。而后，随着市场经济体制的确
立，以及改革开放进程的推进，学者们对企业的考察逐渐深入，探讨如何完善公司整体治理结构








分配政策等( Fisher 和 Heinkei，1989［22］; Zwiebel，1996［23］) 。另一方面，西方的财务会计经验研究方
法不断细化，进一步细分出实验、实地、档案、案例与实证研究等多种研究模式。此外，西方资本市







3． 推广实证研究的开拓创新阶段( 1998 年至今)
实证研究方法虽早在 20 世纪 80 年代后期就已引入中国的财务会计研究领域，但并未得到广
泛推广，学术界仍然以规范研究主导。直到 1998 年之后，学者们才逐渐将实证方法应用于财务会









中国的会计准则( 周嘉南和贾巧玉，2018) ［26］。而后，随着 2007 年新会计准则的颁布，实现了从借
鉴西方研究到向国际准则不断趋同上又迈进了一步，上市公司开展海外收购的频次和投资效率显
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场的突出问题，在一级和二级市场普遍存在，致使中国股市难以有效发挥资源配置作用，阻碍经济
效率提高( 肖成民和吕长江，2011［29］) 。因此，学者们分别就信息披露的及时性、内容质量、动机、影
响因素及其经济后果展开研究( 李朝，2012［30］; 王雄元和高曦，2018［31］) 。并提出建立反信息欺诈
机制，合理引导上市公司信息披露，对于提升信息披露质量和效率至关重要( 罗正英，2002) ［32］。为进
一步促进外部监管，提高市场透明度，从 2000 年证监会提出“超常规发展机构投资者”的号召，到 2004
年的培养“专业型机构投资者”，再到 2017 年的发展“长期机构投资者”的提议( 梁上坤，2018) ［33］，机
构投资者队伍蓬勃发展。然而，不同于西方成熟市场 93. 2%的机构持有市值占比，中国的机构投资持
有份额仍有待于提高，2018 年仅 31. 5%。基于此，国内学者们从中国的实际背景出发，分别从机构投
资者整体持股、机构类型、羊群效应、网络中心度，以及“抱团”行为等视角( 姚颐和刘志远，2009［34］; 吴
晓晖等，2019［35］) ，考察机构投资者在公司治理效率、企业投融资行为、股价崩盘风险、稳定市场等方
面的监督治理效应，相关研究不断丰富( 吴晓晖和姜彦福，2006［36］; 孙光国等，2015［37］) 。
然而，本世纪初爆出的美国安然、世通丑闻震惊世界，致使美国资本市场遭受前所未有的质疑。




( Berkman 等，2010［39］; 权小锋和吴世农，2012［40］) 。与此同时，有关公司财务行为的研究也更为繁
盛，其研究主题广泛地涉及公司的投融资决策、债务重组、并购、多元化、企业创新、企业社会责任、



































分类到上述项目的研究方法则归入其他类。如表 1 所示，在摸索中国财务会计理论阶段( 1949—










表 1 70 年来中国财务会计研究方法分布① 单位: %
序号 研究方法 1949—1977 年 1978—1997 年 1998 年至今
1 规范研究 100. 00 91. 84 9. 63
2 经验研究 — 0. 10 83. 15
3 案例研究 — — 1. 82
4 调查研究 — — 1. 74
5 综述 — 8. 06 2. 77
6 其他 — — 0. 89
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表 2 70 年来中国财务会计研究问题分布 单位: %
序号 研究问题 1949—1977 年 1978—1997 年 1998 年至今
1 一般性 63. 64 79. 02 4. 82
2 公司层面 27. 27 8. 11 64. 07
3 市场层面 — 4. 77 25. 42
4 制度层面 9. 09 5. 37 4. 47
5 其他 — 2. 73 1. 22
合计 100 100 100
资料来源: 根据相关文献整理
3． 研究主题逐步细化并不断靠拢国际理论前沿











表 3 70 年来中国财务会计研究主题分布 单位: %
序号 研究主题 1949—1977 年 1978—1997 年 1998 年至今
1 财务会计理论 63. 64 72. 50 5. 71
2 财务会计准则 9. 09 11. 89 3. 58
3 公司财务行为 27. 27 6. 71 37. 36
4 公司治理 — 1. 39 26. 71
5 资本市场 — 4. 77 25. 42
6 其他 — 2. 74 1. 22
合计 100 100 100
资料来源: 根据相关文献整理
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务会计技术的变革。Ewens ( 2018) ［50］研究发现，在 2006 年亚马逊引入云计算后，相关行业的公司
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The Evolution and Development of China’s Financial
Accounting Ｒesearch in the Past 70 Years
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Abstract: In the past 70 years，due to the special historical background and unique socio-economic development model，
China’s financial accounting research has shown different development characteristics from the West． It has gone through
the introduction of the Soviet model of financial accounting theory to the reference to the financial accounting research
system with international vision，marching through exploration，innovation in reform，and constantly looking for a financial
accounting theory system that meets the needs of business practice and economic development． Therefore，based on the
literature analysis method，this paper systematically sorts out the evolution history of China’s financial accounting research
in the past 70 years，and divides it into three research stages． It summarizes the research characteristics of financial
accounting in different research stages． It provides a reference for follow-up researchers to better understand the historical
context of China’s financial accounting research．
In general，research methods have evolved from classical normative paradigm to modern empirical form providing more
convincing evidence support for explaining economic activities; research issues from focusing on static financial accounting
research to The development of China’s institutional background and dynamic financial accounting research in line with the
international academic research paradigm provides an important supplement for international financial accounting research;
the research theme develops from the focus on the internal research of the discipline to the expansion of the discipline
beyond the pursuit of multidisciplinary integration．
On the one hand，thanks to the development of capital markets and the increase in data availability，research methods
are more diverse and provide more convincing evidence for explaining business activities． On the other hand，financial
accounting research has extensively absorbed the theoretical characteristics of other disciplines，with frequent
multidisciplinary interactions and diversified research topics． At present，information technology innovation is fierce，driving
the continuous innovation of financial accounting research; macroeconomic policies are facing adjustment and upgrading，
and the pace of reform of state-owned enterprises is accelerating，providing new ideas for financial accounting research;
industrial structure and productivity renewal，capital markets，Corporate governance continues to spawn new paradigms in
practice． These will provide new materials for financial accounting research，making research topics more novel and
expanding research horizons．
Although China’s financial accounting research has faced many challenges in the past 70 years，and the road to
development has been tortuous，with the joint efforts and hard work of scholars，China’s financial accounting research
process has been continuously advanced． Scholars pay close attention to the frontiers of international research，based on the
local conditions，taking the background factors of the current institutional environment，economic situation and social culture
as the opportunity，relying on scientific and technological research methods to achieve the combination of finance and
business，theory and practice，to build Chinese characteristics，Grasp the trend of the times and the financial accounting
research system that conforms to international trends． Although China’s financial accounting research has faced many
challenges in the past 70 years，and the road to development has been tortuous，with the joint efforts and hard work of
scholars，China’s financial accounting research process has been continuously advanced．
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